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UPOTREBA MATERNJEG 1 SRPSKOHRVATSKOG JEZIKA 
KOD SREDNJOSKOLSKE OMLADINE MADARSKE, SLOVACKE, 
RUMUNSKE 1 RUSINSKE NARODNOSTI U VOJVODINI 
SAZEТAK 
Provedeno је ana.l·i2:a odgovora jedanaest grupo informo·nato u pet domeno 
upotrebe jeziko: u porodici, skoli, mecfu prijateljima, no javnom mjestu 1 udvoje. 
lzdvojeno је nekoliko sociollngvisticklh foktoro relevontnih zo izbor jeziko, npr. 
jezik nostove, broj izvornlh govorniko jezlko sto se upotreЫjovoju u odredenoj sredini, 
dvojezicno kompetencijo sogovorniko, odnos ulogo itd. u lntrogrupnom i intergrupnom 
komunicironju. 
lstrazivaпja па cijim se rezultatima zasпiva ovaj rad vrseпa su od 1973. 
do 1975. О rezultatima tih istrazivaпja bllo је reci u vise radova,1 а ovaj је 
rad јеdап oЬiik siпteze. U pomeпutom razdoЫju izraёleпa је i tipologija dvoje-
zicnosti u vaspitпo-obrazovnom sistemu Vojvodiпe.2 Njeno polaziste blla је Me-
kijeva sema,3 ali је опа dograёlivaпa u skladu sa пasim modelom visejezicпosti 
i vaspitno-obrazovпom praksom u Vojvodini. 
Prvi kriterij u toj tipologiji jeste jezik nastavnog procesa (VO), koji moze 
Ьiti maternji jezik (L 1) ili jezik sredine (L2) ucenika, ili, ako је пastava dvojezicпa, 
materпji jezik i jezik srediпe (L1 i L2). Svaki od pet jezika moze da bude 
пastavпi jezik L1, dok је nastavni jezik L2 u praksi samo srpskohrvatski (sa 
nekim izuzecima). Ukoliko se nastava izvodi па dva jezika, jedan od jezika 
uvek је srpskohrvatski. 
Drugi kriterij jeste jezik kojim govori najmaпje dve trecine stanovnistva 
odreёlenog naselja (N). U odnosu na odreёleпu grupu uceпika, taj jezik . moze 
blti L 1 ili L2. Ukoliko пijedan jezik пiје zastupljeп dvotreciпskom veciпom, 
jezici kojima se sluzi najmanje jedna trecina stanovnistva jesu jezici dvojezicnog 
1 Rezultati tih istrazivanja objavljeni su u slede~lm radovlma: 
- Н. Medesi, V. 13esermenji: Upotreba maternjeg 1 nematem]eg jezika kod sredn]oskolske omladlne 
ruslnske narodnost l u SAP Vojvodinl , Godisnjak Saveza dru§tava za prlmenjenu llngvistiku Jugoslavlje, br. 
з . 1979. 
- Н. Medei!i: Prozlmanje makro- 1 mikrosredinsklh faktora u upotreЬI jezlka kod ruslnske narodnostl 
u Vojvodlnl, Godisnjak Saveza drustava za prlmljenjenju llngvistlku Jugoslavlje, br. 4-S, 1980/ 81. 
- М. Mlkes, 1.-D. Bullk: Obrasci upotrebe maternjeg i nematernjeg jezlka kod srednjoskolske omla-
dine rumunske narodnostl u SAP Vojvodlni, Radovl Simpozljuma о jugoзlovensko-rumunsklm jezl~ko-dljalektalnlm 
lnterferencljama 1 fllolosklm paralelizmirna, 1977. 
- М. Mlkes, А. Luk, F. Junger: •Upotreba maternjeg jezlka i jezlka drustvene sredine kod skolзke 
djece• , Razpгave in grвdivo, br. ~10, Ljubljana. 1979. 
- Ј. ЋЈГсаn : Obrasci upot rebe maternjeg 1 nematernjeg jezlka kod srednjoskolske omladlne slovacka 
narodnosti u SAP Vojvodinl, Jezik u drui!tvenoj sredini, Novl Sad, 1976. 
z Melanlja Mikes: Тlpologija dvojezicnosti u vaspitno-obrazovnom slstemu Vojvodlne, Kultura, 25, 1974. 
э Willlam F. Mackey: •А typology of Ыlingual education•, Foreign Lenguвge Annals, Volume З, Number 
4, 1970. 
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naselja. U vecini slucajeva јеdап је od jezika srpskohrvatski, mada se mogu 
naci komblпacije u kojima је јеdап jezik пaselja maёlarski а drugi rusiпski ili 
slovacki. Postoje i trojezicпa naselja - maёlarsko-srpskohrvatsko-rumuпjska 1li 
rusiпksa, оdпоsпо slovacka. 
Treci kriterij jeste jezik kojim se sluzi najmaпje dve trecine staпovпistva 
opstine (О). Као i u slucaju naselja, taj jezik ucenika moze da bude L1 ili L2. 
lma dvojezicnih i visejezicnih opstjna takoёler. 
Najrasireпiji tip u vaspitno-obrazovпoj praksi Vojvodjпe jeste опај u kojem 
је пastava па L 1, а L2 se uci kao predmet (L). lz objektivnih razloga, zato sto 
nije moguce da se orgaпizuje пastava па пjihovom maternjem jeziku, ili zato 
sto roditelji zele da im deca pohaёlaju nastavu na srpskohrvatskom jeziku, 
neki uceпici kojima је materпji jezik maёlarski, slovacki, rumunski ili rusinski 
ne prate пastavu na svome maternjem jeziku, ali ga uce u skoli kao predmet 
(u vidu пegovanja maternjeg jezika). Vaspitпo-obrazovnj proces па dva jezika 
пiје uoblcajen u Vojvodini, izuzev u nekim predskolskim ustaпovama, gde se 
obavlja sistematicno, ј u пekim sredпjim skolama, kao privremeпo reseпje. 
Prema tome, deca koja u porodici sticu dvojezicnost (а опа cine u pojedinim 
vecim obrazovпim centrima oko 1~/о ucenika) nisu obuhvacena ovom tipologijom. 
Tipologija dvojezicnosti u vaspitno-obrazovпom sistemu Vojvodiпe posluzila 
паm је kao osпova za grupisaпje ispitaпjka - uceпika sredпje skole - i omo-
gucila паm је da sagledamo slicпosti i razlike u upotrebl jezika kod uceпika 
koji pripadaju istom obrascu te tipologije, а razlikuju se prema upotrebl L1 
ј L2. Nasi ispitaпici svrstaпi su u pet tipova te tipologije. lпstitucioпalпi (vas-
pitno-obrazovпi) faktori i faktori sredine pojavljuju se u koпgrueпtпim i iпkoп­
gruentпim komblпacijama, koje predstavljaju pet razlicitih situacija u kojima 
se razvija i egzistira maternji jezik ispitaпika, stice individualпa dvojezicпost 
i upotreЬijava materпji i пematernji jezik. 
Uпutar tih pet grupa razlikujemo vise obrazaca upotrebe jezika, koji pred-
stavljaju govorno ропаsапје ispitaпika date grupe u razпim domenima upotrebe 
jezika sa sagovornicima razlicite etпojezicke pripadnosti i razlicite jezicke kom-
peteпcije u odпosu па ispitaпikov L1 i L2. Svaka grupa ispitaпika ima dva 
obrasca upotrebe jezika: А i В. Sastavni elementi obrasca А jesu domen 
PORODICA i sagovornici specificiraпi kao clanovi porodice. Sastavпi elementi 
obrasca В jesu cetiri domeпa upotrebe jezika: ЭКОLА, PRIJATELJI, JAVNO MESTO 
1 RAZGOVOR UDVOJE; etnojezicko obelezje sagovornika; sagovorпik L1 i sago-
vornik L2; ispitanikov maternji jezjk i jezik sredine (L 1 i L2). 
Odgovori na pitanja postavljena u anketama sadrze jos mnogo drugih 
elemeпata koji пisu obuhvaceni u obrascima upotrebe jezika, kao sto su, па 
primer: stepeп dvojezicпosti sagovornika, odпos nastavпik-uceпik, itd. О tim 
podacima takoёle se vodi racuпa u паsој aпalizj. 
1. lspitali smo dve grupe ispitaпika koji pripadaju tipu 1. Prvu saciпjavaju 
uceпici sredпje skole u Seпti. Svi su Maёlari, i maternji jezik im је maёlarski . 
Srpskohrvatski im је jezik srediпe, koji оЬlспо poCiпju da usvajaju u predskolskoj 
ustaпovi, u petoj ilj sestoj godiпi zivota, u vidu posebпih zaпimaпja па srpsko-
hrvatskom jeziku. Drugu grupu saciпjavaju ucenici sredпje skole u Backom Pe-
trovcu, kulturпom ceпtru S/ovaka u Vojvodiпi. Svi su ispitaпici Slovaci, i maternji 
jezik jm је slovackj. 
Tip 1 
VO : L1 + (L2) 
N L1 . 
О : L1 
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U оЬе grupe uпutar etпojezicke zajedпice domiпira komblпacija па L1 -
madarskome, оdпоsпо slovackom jeziku, а пајјаса је u domeпu PORODICA. 
Relativпo mali broj ispitaпika (8-16()/о Madara; 9-12()/о Slovaka) koleba se 
u odgovoru izmedu izbora jezika, ili пaizmeпicпo upotreЫjava svoj maternji 
jezik i srpskohrvatski. Medutim, u komuпiciraпju sa sagovornicima L2 preovla-
duje upotreba пematerпjega, srpskohrvatskog jezika, iako пе u tako visokom 
proceпtu kao u upotrebl maternjeg jezika uпutar vlastite etnojezicke zajednice. 
Sem toga, i proceпat oпih koji se kolebaju izmedu dvaju jezika ili ih пaizmeпicno 
upotreЬijavaju, komuniciraпje sa sagovorпicima па L2 puno је vece (20-40()/D) 
nego komuпiciranje па L 1. 
Posto је ispitanicima ostavljena mogucпost da пе odgovore па sva pitaпja 
u aпketi, prilicaп broj ispitanika пiје odgovorio kako komuniciraju UDVOJE 
(5-13°/о Madara; 9-23°/о Slovaka), sto se delom moze tumaciti пedostatkom 
iskustva u tom domeпu uopste, а роsеЬпо sa pripadпicima druge etпojezicke 
zajednice. · 
Ucenlci madarske narodnosti (Senta) - obrazac А 




Ucenici madarske narodnosti (Senta) - obrazac В 
Domen Sagovornik L 1 
L 1 °/о L2 °/& 
SKOLA 82 2 
PRIJATELJJ 84 2 
JAVNO MESTO 90 2 
UDVOJE 86 2 
























































Pitaпja о komuпiciraпju sa PRIJATELJIMA па, JAVNOM MESTU i UDVOJE 
postavljeпa su tako da se iz пjihovih odgovora moze zakljuCiti koliko је, prilikom 
izbora jezika, odlucujuci faktor etпojezicka pripadпost а koliko stepeп dvoje-
zicпosti sugovornika. lspitaпici оЬе grupe, kad је u pitaпju komuпiciraпje sa 
pripadпicima vlastite etпojezicke zajedпice, ne obracaju mпogo раzпје па stepeп 
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dvojezicnosti sagovornika - razlika izmeau upotrebe maternjeg jezika sa sago-
vornikom koji dobro poznaje оЬа jezika i onog koji slabo poznaje srpskohrvatski 
jezik iznosi svega 4°/о u proseku. Meautim, kad је u pitanju komuniciranje sa 
prjpadnicjma druge (srpskohrvatske) etnojezicke zajednice, stepen dvojezicnosti 
sagovornika је i te kako relevantan. Razlika izmeau upotrebe maternjeg jezika 
sa sagovornjkom koji dobro poznaje оЬа jezika ј onoga koji slabo poznaje 
maternjj jezik jspjtanika iznosi u proseku 42О/о kod Maaara, 46'0/о kod Slovaka. 
Kako ispjtanjci kojj pripadaju maaarskoj etnojezjckoj zajednicj pohaaaju 
skolu u kojoj, pored odeljenja u kojima је nastava па njihovom maternjem jezjku, 
postoje i odeljenja sa srpskohrvatskim пastavпim jezikom (koje pohaёla i izvestaп 
broj pripadnjka пjjhove etпojezjcke zajednice), aпalizjralj smo i пjihove odgovore 
kojj se odпose па upotrebu maternjeg jezjka sa drugovima iz svog odeljenja, s 
јеdпе straпe, ј sa drugovima maёlarske пarodnosti jz odelenja sa srpskohrvatskim 
пastavnim jezikom, s druge strane. Konstatovali smo da se u komunjcjranju sa 
ucenicjma kojj pohaaaju odeljenja sa srpskohrvatskjm пastavnjm jezjkom maaar-
skj upotreЬijava zпаtпо mапје пеgо u komunikacijj jzmeёlu ucenjka kojj pohadaju 
пastavu па madarskom jezjku (za 370/о mапје). 
2. lspjtalj smo dve grupe jspjtaпjka kojj prjpadaju tipu 2. Prvu grupu sacj-
пjavaju uсепјсј sredпje skole u Novom Sadu, gde oko 13°/о stanovnjstva prjpada 
maёlarskoj etпojezjckoj zajedпjcj. Svj su jspjtaпjcj Maёlarj koji dobro vladaju 
i srpskohrvatskjm. Drugu grupu sacinjavaju uсепјсј sredпje skole u Vrscu. Svj 
su jspitaпjcj Rumuпj. 
Tip 2 
VO : L1 + (L2) 
N : L2 
О: L2 
U оЬе grupe uпutar etnojezjcke zajednjce dominira komuпjkacija па ma-
ternjem jeziku. Najjaca је u PORODICI (jako za пekoljko proceпata manje пеgо 
u grupama prethodпog tjpa), sa osoblto uocfjjvjm vjsokjm proceпtom u jnterakcj-
jama sa bracom ј sestrama. 
U komunjcjranju sa sagovorпjcjma druge etпojezjcke zajednice upotreba 
L2 dosta је cesta. Kolebanja u izboru L2 sa sagovornicima takoёle su cesca nego 
u komunicjraпju uпutar etпojezicke zajedпice. Najcesca su kolebaпja u izboru 
L2 u komuпicjraпju Maёlara sa PRIJATELJIMA ј UDVOJE, а zaпemarljjva su kole-
baпja u izboru L2 u domenu sKOLA - tada se gotovo svi (960/о) opredeljuju 
za srpskohrvatski jezik. 
Uskracivanja odgovora, kao i u grupama koje pripadaju tipu 1, najvise је 
u domenu UDVOJE - do 150/0• 
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Kad је u pitaпju komuпiciraпje sa sagovornicima koji pripadaju drugoj 
etпojezickoj zajedпici, ispitaпici оЬе grupe vode racuпa о stepenu dvojezicnosti 
sagovornika. Razljka jzmeёiu upotrebe materпjeg jezjka sa sagovorпjkom kojj 
dobro poznaje maternjj jezik jspjtanika jzпosi u proseku 35()/о kod Maёiara ј 39~/о 
kod Rumuna. Meёiutim, kad је rec о komuпikacijj unutar vlastjte etnojezicke 
zajednice, Rumuпj, za razliku od Maёiara, vode racuna о stepenu dvojezicпostj 
svojih sagovorпika L1. Razlika jzmeёiu upotrebe materпjeg jezjka sa sagovornjkom 
kojj dobro роzпаје оЬа jezika i onoga kojj slabo poznaje srpskohrvatskj jezik 
iznosi 230/о. 
lspjtaпicj оЬе пarodnostj komuпicjraju рuпо mапје па svome materпjem 
jezjku sa drugovjma svoje etnojezjcke zajedпice kojj pohaёiaju odeljeпja sa 
s;·pskohrvatskim пastavпim jezjkom пеgо sto to сјпе kada komuпjcjraju sa dru· 
govima jz svog odeljeпja. Та razlika jznosj 480/о kod Maёiara i 400fo kod Rumuпa. 
З. lspitali smo tri grupe jspitaпika koji pripadaju tipu З. U prvu grupu 
spadaju ucenjcj sredпje skole u Subotjci, gradu u kojem poloviпu staпovпistva 
Сiпе izvorni govornicj srpskohrvatskog jezika, а drugu polovjпu izvorni govornici 
maaarskog jezika. Meёiu prjpadпicjma оЬе etпojezjcke zajedпjce postojj velik 
broj dvojezicn ih osoba. Drugu grupu saciпjavaju uceпjci sredпje skole u Ruskom 
Krsturu, malom mestu u ceпtralnom delu Vojvodjпe ј kulturпom centru Rusiпa. 
Svi ispjtanici izjasnifi su se kao Rusiпj . Srpskohrvatski jezik pozпaju dobro. U toj 
skoJj nastava se пе izvodj samo па rusiпskom jezjku vec se пеkј predmeti, zbog 
пedostatka пastavпickog kadra, predaju па srpskohrvatskom jezjku. Trecu grupu 
sac iпjavaju uceпjci srednje skole u AliЬuпaru, varosjci u istocпom delu Vojvo-
diпe, gde је skonceпtrisaп пajveci broj rumuпskog zjvlja. Та opstiпa ima jedпu 
od пajrazvjjeпijih dvojezicпih admiпistracija. Svi su ispjtaпici Rumuпi, а srpsko-
hrvatskj im је jezik srediпe. 
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Tip З 
vo : l1 + (l2) 
N l1iljl1+L2 
о : l2 ј 1 ј l1 + l2 








Ucenici madarske narodnosti (Subotica) - obrazac В 
Domen Sagovornik L1 
L1 °/о L2 Ю/о 
sKOLA 80 4 
PRIJATELJI 86 2 
JAVNO MESTO 83 7 
UDVOJE 85 з 




Bratj sestra 98 
Ucenlci rusinske narodnosti (Ruski Krstur) - obrazac В 
Domen Sagovornik L1 
L1 °/о L2 Юfо 
sKOLA 96 2,5 
PRIJATELJI 97 1 
JAVNO MESTO 95 2 
UDVOJE 98 1,6 
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U svim grupama uпutar 'etпojezicke zajedпice domiпira komuпiciraпje па 
maternjem jezjku, opet пајјасе u domeпu PORODICA, gde kod uceпjka rusjпske 
ј rumuпske пarodпostj dostjze gotovo apsolutпj пјvо. U ostaljm domeпjma do-
miпacjja maternjeg jezjka slablje је jzrazeпa kod uceпjka rumuпske пarodпosti 
пеgо kod jspjtaпjka ostale dve grupe. 
Kod uceпjka rus jпske пarodпostj, pak, ta је domjпacjja пarocjto izrazeпa, 
te polarjzacjja jzmeёlu upotrebe maternjeg jezjka kao sredstva komuпjcjraпja 
uпutar etпojezjcke zajedпjce а srpskohrvatskoga kao sredstva komuпicjraпja iz-
meёfu prjpadпjka etпojezjckjh zajedпjca postjze gotovo apsolutпe vredпostj u 
domeпu $KOLA. КоlеЬапја prjJjkom upotrebe jezjka sa sagovorпjkom L1 пајmапја 
su kod Rusjпa (0,4-3%), пesto su cesca kod Maёfara (10-Hi0 / ()), а kod Rumuпa 
ta su kolebaпja јЈј пајzmепјспа upotreba maternjeg jezjka ј srpskohrvatskog jezjka 
cak veca u пekjm domeпjma пеgо u komuпjciraпju sa sagovornjcima па L2, 
а krece se od 8-25~/()о. 
U komuпjcjraпju sa sagovornjcjma koji prjpadaju drugoj etпojezickoj za-
jedпjcj, upotreba L2 domiпjrajuca је samo u sKOLI. U ostaljm domeпjma опа 
se krece od 500/() do 600/о, а kod Maёlara је ј zпаtпо пјzа. lspjtaпjcj ove grupe 
пајzmепјспо upotreЬijavaju оЬа jezjka (iJj se kolebaju u пjjhovom izboru) u 
21-39% slucajeva. Ova pojava mапја је kod Rumuпa (11 ,5-17()/о) а роsеЬпо 
kod Rusjпa (0,6-11'0/о). Dapace u domeпu sKOLA potpuпo је zaпemarljiva kod 
Rusjпa, jer se gotovo svj jspjtaпicj opredeljuju za upotrebu srpskohrvatskog 
jezjka. 
Uskracjvaпje odgovora, za razljku od grupa koje prjpadaju tjpu 1 ј tipu 2, 
пајсеsсе је па JAVNOM MESTU, ј to, kod Maёlara do 140fo а kod Rusjпa do 
11°/Q, dok је kod Rumuпa proceпat zaпemarljjv. 
U komuпjcjraпju sa sagovorп jcima srpskohrvatske etпojezjcke zajedпjce, 
jspjtaпjcj svjh grupa vode racuпa о dvojeziпcosti svojjh sagovornjka, poseblce 
Rusjпj, gde razlika izmeёfu upotrebe materпjeg jezjka sa sagovorпjkom koji dobro 
vlada ј jedпjm i drugjm jezjkom ј onoga kojj slabo vlada srpskohrvatskjm jzпosj 
69'0/о u proseku. Kad је rec о komuпjkaciji unutar vlastjte etnojezjcke zajedпice, 
Rumuпj, kao ј kod prethodпog tipa, vode racuпa о stepeпu dvojezicпosti svojih 
sagovornjka L 1. RazJjka jzmeёfu upotrebe maternjeg jezjka sa sagovornjkom koji 
dobro роzпаје оЬа jezjka i onoga koji slabo роzпаје srpskohrvatski jzпosi 280fo 
u proseku. Treba пapomeпutj da ta razlika meёfu PRIJATELJIMA i па JAVNOM 
MESTU jzпosj ЗЗО/о, а UDVOJE samo 1 9'0/(). 
Kod ispitaпjka maёlarske narodnosti razlika u upotrebl maternjeg jezjka 
sa drugovjma iz jstog odeljeпja ј sa onima kojj pohaёfaju nastavu па srpsko-
hrvatskom jezlku izпosi 37<О/о (kao i kod ispitaпjka tipa 1 ), kod Rumuпa . 29"/(), 
а kod Rusiпa svega 110/о. 
Kod ispjtaпika rumuпske пarodпosti javlja se kao relevaпtaп faktor u izboru 
jezjka odnos ucenik-пastavпik, kad razgovaraju о zjvotu u porodici ili о svom 
iпtimпom zivotu. Upotreba maternjeg jezjka veca је za 16'0/о, оdпоsпо za 120fo 
kada razgovaraju sa svojjm drugovjma iz razreda nego kada razgovaraju sa пas­
tavпjkom svoje etпojezjcke zajedпjce . 
4. lspitali smo dve grupe ispjtaпjka koji pripadaju tjpu 4. Prvu grupu 
saciпjavaju uceпjci sredпje skole u AliЬuпaru, uceпici jste skole koju pohaёfaju 
1 jspitaпici grupe koja pripada tjpu З, ali sa razljkom sto onj pohaёlaju пastavu 
па nematerпjem jeziku, srpskohrvatskome. Drugu grupu sacjпjavaju uceпicj sred-
пje skole u Staroj Pazovi. lspjtaпjci su slovacke пarodпostj ј maternji jezik jm 
је slovacki. Nastavu pohaёlaju па srpskohrvatskom jeziku. 
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Tip 4 
VO : L2 + (L1) 
N : L1 + L2 
О : L2 ili L1 + L2 
Upotreba maternjeg jezika u PORODICI dominantna је kao ј kod prethodnih 
tjpova, dok је upotreba maternjeg jezika u drugjm domenjma unutar etnojezjcke 
zajednjce manja, alj је ipak zastupljena kod vecjne lspjtanjka - u proseku 670fo 
kod Rumuna ј 77°/о kod Slovaka. Procenat upotrebe maternjeg jezjka u domenu 
$KOLA njzj је od upotrebe maternjeg jezjka u ostaljm domenjma. Kod Rumuna 
njzj је za 220/о, а kod Slovaka za 28'0/о. U tom domenu 31~/о Rumuna sluzj se 
srpskohrvatskjm jezjkom, а 18'0fo najzmenjcno upotreЬijava оЬа jezjka ili se koleba 
u jzboru. Samo 60fo Slovaka sluzj se u tom domenu srpskohrvatskjm jezjkom, 
а 331>/о koleba se u izboru ili se naizmenjcno sluzj ј jednim ј drugim jezikom. 
U ostalim domenjma pojava naizmenjcne upotrebe dva jezjka jli kolebanja u 
njjhovom jzboru zastupljena је sa svega 11-130/о kod Rumuna ј 7-100/о kod 
Slovaka. 
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U komuniciraпju sa sagovorп1c1ma koji pripadaju drugoj etпojezickoj za: 
jedпici gotovo apsolutno domiпira srpskohrvatski jezik u domenu sKOLA, ali 
је njegova domiпacija па ostalim mestima пiza za 33'0/о kod Slovaka, а za 260/о 
kod Rumuпa. КоlеЬапја u izboru jezika, оdпоsпо пjihova пaizmeпicпa upotreba 
ima u priЬJizпo istom proceпtu kao i u komuniciranju sa sagovorпicima na L1 
kod Rumuпa (14-160/о), dok је ta pojava izrazeпija kod Slovaka (23-34~/о). 
izuzimajuci komuпiciraпje u sKOLI, gde te pojave uopste пеmа kod Rumuпa, 
а kod Slovaka је samo 30/о. 
Rumuпi, kao i kod prethodnih tipova, vode racuпa о stepenu dvojezicпosti 
svojih sagovornika L 1, dok је to mапје relevaпtno kod Slovaka. Razlika izmedu 
upotrebe maternjeg jezika sa sagovornikom koji dobro роzпаје оЬа jezika i опоg 
koji slabo роzпаје srpskohrvatski, izпosi kod Rumuпa 360/о, а kod Slovaka samo 
'iJOfo. Medutim, u komuпiciraпju sa sagovornicima L2 ispitaпici oblju grupa vode 
racuпa о dvojezicпosti svojih sagovornika. ра је razlika u upotrebl materпjeg 
jezika u iпterakciji sa oпima koji dobro vladaju sa оЬа jezika i oпih koji slabo 
vladaju maternjim jezikom ispitaпika kod Rumuпa 210/о, а kod Slovaka 28°/о, 
u proseku. 
lspitaпici rumuпske пarodпosti koji pohadaju пastavu па svome materпjem 
jeziku u ovoj skoli, kao sto smo prethodпo videli, prave razliku izmedu upotrebe 
maternjeg jezika i srpskohrvatskog kada komuпiciraju sa drugovima iz svog 
odeljeпja i kada komuпiciraju sa drugovima iz odeljeпja sa srpskohrvatskim пa­
stavпim jezikom i sa pripadпicima rumuпske пarodпosti. Та razlika izпosl, kao 
sto smo vec napomenuli, 2FJO/o. Podaci koje smo doblli aпketiraпjem ucenika 
rumuпske narodпosti koji pohadaju пastavu па srpskohrvatskom jeziku potpuпo 
su u skladu sa pomeпutom razlikom u upotreЫ maternjeg jezika. Kod ovih 
ispitanika ta razlika izпosi 28О/о u korist maternjeg jezika kada opste sa dru-
govima iz odeljeпja sa rumunskim пastavnim jezikom. 
Odnos nastavnik-uceпik kod ove grupe ispitanika rumuпske narodпosti 
relevantan је faktor samo u razgovoru о iпtimпom zivotu. Upotreba maternjeg 
jezika veca је za 240/о kada ispitaпici razgovaraju sa svojim drugovima iz razreda 
nego kada razgovaraju sa пastavпikom koji pripada njihovoj etпojezickoj zajedпici. 
5. lspitali smo dve grupe ispitanika koji pripadaju tipu 5. ОЬе grupe 
saciпjavaju uceпici srednje skole u Novom Sadu. Maternji jezici tih ispitanika 
upotreЬijavaju se u administraciji i javnim sluzbama па teritoriji tog grada. U 




N : L2 
= : L2 
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Da Ыsто bolje razuтelj razljke koje se javljaju jzтeau obrasca А u 
uceпjka тaaarske пarodпostj ј obrasca А u uceпika slovacke пarodпostj, treba 
паротепutј da u slovackoj grupj gotovo i пета uceпika kojj staпuju u sатот 
тestu skolovaпja (ili se bar пjegova porodica пе пalazi u Novoт Sadu), vec u 
okolпiт seliтa, ропајрrе slovackiт: Кisacu, Glozaпu, Васkот Petrovcu i Kulpiпu . 
lzuzev u slucaju kada razgovaraju о svoтe iпtiтпот zivotu, ucenicj тaaarske 
пarodпosti - јеdпа treciпa njih - sluze se srpskohrvatskiт jezikoт u interak-
cijaтa sa rod jteljjтa, dok takve pojave uopste пета kod uceпjka slovacke пa­
rodпosti. U iпterakcijaтa sa Ьrасот i sestraтa upotreba тaternjeg jezika pada 
cak ispod 50(1/о, sto takode пiје slucaj kod uceпika slovacke narodnosti, gde su 
cak ј kolebanja u izboru jezika тiпiтаlпа, dok tih kolebaпja ili alterпativпe upo-
trebe оЬа jezika iта kod 2ffJ/o ispjtanika тadarske пarodnosti. 
lzvan porodicnog kruga, u оЬе grupe unutar etnojezicke zajednice vеота 
је cesto koтuпiciraпje па srpskohrvatskoт jeziku, а doтiпantпo је u Madara 
u dотепu sKOLA. lspjtaпici тadarske пarodпosti razlikuju se od ispitanika slo-
vacke пarodпosti ро tоте sto је dотјпасiја srpskohrvatskog jezjka prisutna 
i па JAVNOM MESTU i sto је upotreba тaterпjeg jezika u koтuпiciraпju sa 
sagovorпiciтa L1 zastupljeпa sa svega 43(1/о u proseku. То је jedina grupa 
ispitaпika kod koje upotreba тaternjeg jezika pada ispod 5~/1). КоlеЬапја u 
izboru jezika, odпosno пaizтenicпa upotreba оЬа jezika zabelezena је kod rela-
tivno тalog broja ispitanika od 1-110/о kod Maaara i 1611/о u doтenu sKOLA 
kod Slovaka. 
U koтuniciranju sa sagovorniciтa L2 пeosporna је doтinacjja srpskohr-
vatskog jezika u оЬе grupe, пarocito u doтenu sKOLA. Kolebanja u upotrebl 
jezika, odnosпo пjihova пaizтeпicna upotreba, zastupljeпa је u jos таnјет 
proceпtu nego u koтuпiciraпju sa sagovorniciтa L 1, najmaпje u domenu sKOLA, 
а nesto vise u doтenu PRIJATELJI. 
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Ро tome koliko vode racuпa о stepeпu dvojezicпosti svojih sagovornika, 
ispitaпici ove dve grupe umпogome se razlikuju. То pokazuje sledeci pregfed 
prosecпe proceпtualпe razlike izmedu upotrebe L 1 sa sagovornicima koji dobro 









Uocljiva је velika razlika u komuпiciraпju sa sagovorп1c1ma uпutar vlas-
tite etпojezicke zajedпice kod Maёlara, dok је kod Slovaka ta razlika mпogo 
mапја. Kod Maёlara, za razliku od Slovaka, razlika u komuпiciraпju sa sagovor-
пicima L2 relativпo је mala, sto је, pre svega, rezultat male upotrebe L 1 u 
komuпiciranju sa sagovorпicima L2. 
Kod оЬе grupe odпos је nastavnik-uceпik relevantan faktor. Madari upo-
treЫjavaju svoj materпji jezik u susretu sa svojim drugovima iste пacionalпosti 
1811/о vise пеgо u susretu sa пastavпicima svoje пarodпosti. Тај је proceпat kod 
Slovaka jos veci - 42"/о. 
lako u skoli koju pohadaju ovi ispitaпici пеmа odeljeпja sa пastavom па 
пjihovom maternjem jeziku, ispitaпicima madarske пarodпosti predocili smo mo-
gucпost izbora jezika u slucaju da se пalaze u skoli u kojoj postoje takva ode-
ljeпja. Razlike su u izboru jezika zпасајпе: З9О/о Madara vise upotrebllo Ьi svoj 
maternji jezik u komuпiciraпju sa drugovima svoje пacioпafпosti iz odeljeпja sa 
пjihovim materпjim jezikom kao nastavпim u odnosu па iпterakcije sa drugovima 
koji, kao i опi, pohadaju nastavu па srpskohrvatskom jeziku. 
6. Sumirajuci nase rezultate, blli smo u mogucпosti da u odпosu па komu-
niciranje unutar etnojezicke zajednice koпstatujemo pet grupa ispitaпika. Prvu 
grupu saciпjavaju ispitaпici rusiпske пarodпosti koji pripadaju tipu З, od kojih 
97°/о u proseku upotreЬijava svoj materпji jezik u komuпiciraпju sa sagovorпi· 
cima L 1. Drugu grupu sacinjavaju опi ispitanici kod kojih se proceпat upotrebe 
L 1 sa sagovorпicima l1 krece od 860/о do 89()/о u proseku. То su ispitaпici slo· 
vacke i madarske narodnosti koji pripadaju tipu 1. Trecu grupu saciпjavaju опi 
ispitaпici kod kojih se proceпat takve upotrebe materпjeg jezika krece od 800/о 
do 84°/о u proseku. То su ispitaпici madarske пarodпosti koji pripadaju tipu 2 i 
tipu З, kao i ispitaпici rumunske narodпosti koji pripadaju tipu 2 i slovacke пa­
rodпosti koji pripadaju tipu 4. cetvrtu grupu saciпjavaju oni ispitanici cija se 
upotreba L 1 sa sagovornicima L 1 krece od 660/о do 7ЗОЈо u proseku. То su ispi· 
tanici rumuпske пarodпosti koji pripadaju tipu З i tipu 4, kao i ispitaпici slo-
vacke narodпosti koji pripadaju tipu 5. Petu grupu saciпjavaju ispitaпici madarske 
пarodпosti koji pripadaju tipu 5. Samo 4ЗОЈо tih ispitaпika u proseku upotreЬijava 
svoj maternji jezik u komuпiciraпju uпutar svoje etпojezicke grupe. 
Na osпovu ovih podataka mozemo zakljuciti da se ovakvo grupisaпje пе 
poklapa sa grupisanjem u tipoloske kategorije. То zпaci da upotreba maternjeg 
jezika u komuniciranju uпutar etnojezicke zajednice ne zavisi iskljucivo od fak-
tora koji su ukljuceni u nasu tipologiju, iako su ti faktori veoma znacajni, nego 
i od drugih faktora. kao sto su: prestiz jezika, gradska ili seoska sredina, kon-
ceпtracija pripadnika etnojezicke zajednice, njihov broj i procenat u odnosu na 
ostali zivalj, itd. 
Prilikom pomenutog grupisanja nisu Ыli uzeti u obzir podaci iz obrazaca 
А, tj. komuniciranje u POROD/CI. Podaci iz obrazaca А ukazuju na to da do 
smanjene upotrebe L 1 u porodici dolazi pod uticajem vise faktora koji pogoduju 
upotrebl l2, kao sto se dogaёla kod ucenika madarske narodnosti koji pripadaju 
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tipu 5. Ako pak deluje samo jedan od tih faktora ne dolazj do povecane upo-
trebe L2 u domenu PORODICA, kao sto to Ыvа kod uceпjka madarske пarod­
nostj kojj prjpadaju tjpu 2 ј kod ucenjka rumuпske ј slovacke narodnostj kojj 
pripadaju tjpu 4. 
U odnosu па komuniciranje izvan vlastite etnojezicke zajednice jspjtanjke 
smo podelilj u cetjrj grupe. U prvu ulaze jspjtanjci madarske пarodnostj kojj prj-
padaju tjpu 5, od kojjh. 890/о u proseku upotreЬijava srpskohrvatskj u komunjci-
raпju sa sagovornjcjma L2. Drugu sacjпjavaju ispitanici kod kojih se procenat 
upotrebe L2 sa jstojezicпjm sagovornjcjma krece od 72.0/о do воо;() u proseku. 
То su jspjtaпjcj slovacke ј rumuпske пarodпostj kojj pripadaju tjpu 4, te jspita-
пicj slovacke пarodпostj koji prjpadaju tjpu 5. Trecu grupu сјпе ispjtaпicj kod 
kojih se procenat takve upotrebe L2 krece od 560Јо do 69'U/o u proseku: to su 
ispjtanjcj rumuпske i madarske пarodпostj kojj prjpadaju tjpu 2 i jspjtanjci ru-
sjnske ј rumuпske narodnostj kojj prjpadaju tjpu З. cetvrtu grupu sacjnjavaju 
jspjtaпjcj сјја se upotreba L2 sa jstojezjcnjm sagovorпicjma krece od 4З{Ј/о do 
440/о u proseku: to su jspjtaпjcj madarske narodnostj koji prjpadaju tjku 1 ј З, 
te ispitanjcj slovacke пarodпostj tipu 1. 
Као kod komunjcjraпja uпutar etпojezjcke zajedпjce tako i u komunjci-
ranju sa sagovorпjcjma L2, pored faktora ukljuceпih u пasu tjpologjju, zпacajnj 
su i drugj sociolingvistickj faktorj, kao sto su: dvojezjcпost sagovornjka L2, 
jezjcko-kulturпa razmaknutost jzmeau L1 ј L2, ј sl . 
Uopste uzevsj, паsј podacj ukazuju па to da priljkom jzbora upotrebe 
jezika uvek, u mапјој ilj vecoj merj, ispjtanjcj vode racuпa о stepenu dvoje-
zicnosti svojih sagovornika. Kad је u pjtaпju sagovornjk L2, taj је krjterij uvek 
zпacajan, dok је u komuпicjraпju sa sagovorпjkom L 1 taj krjterij znacajaп samo 
u jspjtaпjka rumunske пarodпosti svjh tjpova i u ispitaпika madarske пarodnosti 
tjpa 5. 
Analjza пasih podataka ukazala је i па to da se jspitaпjcj, prilikom izbora 
upotrebe jezika, oslaпjaju i па kriterjj koji se odnosi па diferencijaciju unutar 
vlastite etnojezicke zajednice, tj. vode racuпa о tome pohada Јј sagovornik -
uceпik пastavu na svome maternjem jeziku ili пе. Тај krjterij znacajaп је kod 
svjh ispjtaпjka madarske пarodпosti, а jma ga i kod ispjtaпjka rumuпske na-
rodпostj. 
Odnos ucenik-nastavnik relevaпtaп је faktor priljkom izbora upotrebe је· 
zjka samo u пekim slucajevima u ispjtaпjka rumuпske пarodпosti kojj pripadaju 
tipu З i 4, а za ispitaпike madarske ј slovacke narodnosti koji pripadaju tjpu 5, 
taj odпos је uvek relevaпtan. 
ТНЕ USE OF L1 AND L2 IN HUNGARIAN, SLOVAK. RUMANIAN AND 
RUTHENIAN SECONDARY-SCHOOL PUPILS IN VOJVODINA 
SUMMARY 
The respoпses of eleven . groups of informants have been analysed in five 
domoi·ns Olf lo·nguoge use: FAMILY, SCHOOL, PARTY, PUBLIC, ond ·J:NTIMATE domains. 
Several socio~i.ngu•i&Vi!c factors lюve been .i-denti•f.ied os bei·ng relevont t o the longuoge 
choice. such as: the language of instructlon, the rate of пatlve speakers of the lan-
guages spoken ·in а reэpective en'v'Jron.inent. the ЬiHn.gual competence of the •iпterlocutor, 
role relationships, etc. iп both iпtra- and inter-group communicotion. 
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